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Maria Albert rodrigo
Profesora del departament de Sociologia i
Antropologia Social de la Universitat de Valèn-
cia. Sus lineas de investigación se han centrado,
por una parte, en el campo de la Sociabilidad,
donde ha publicado entre otros La eclosión aso-
ciativa en el transito hacia una nueva era. Un
estudio del Tercer Sector en el ámbito comarcal
de l’Horta Sud (València) 2004; La complexité
de l’associationnisme environnemental. Un
modèle d’analyse pour un étude de cas, 2007
junto a beatriz Santamarina; y, por otra, en el
campo de la cultura y el patrimonio, donde ha
colaborado junto a otros autores en el manual La
memoria construida. Patrimonio cultural y
modernidad, 2005; Les associacions de vela lla-
tina. Símbol d’identitat de la transformació
entre el medi i els seus habitants, 2007. Sus
intereses se dirigen al campo de la inmigración,
donde ha colaborado en diversas investigacio-
nes en relación a las redefiniciones culturales y
la identidad.
Marc bArbetA ViñAS
deA por la Universidad Autònoma de bar-
celona, es actualmente doctorando en Sociolo-
gía por la misma Universidad, con el proyecto
de tesis doctoral: “el procés motivacional del
consum de marques: la falsa reconstrucció del
“vincle social”, (en español: “el proceso moti-
vacional del consumo de marcas: la falsa
reconstrucción del “vinculo social””). reciente-
mente ha participado en un proyecto de investi-
gación sobre el sexismo en el Parlamento de
Catalunya, para el desarrollo de un plan de
igualdad en el mismo. el proyecto ha sido reali-
zado a través de geSeS (grup d’estudis sobre
Sentiments, emocions i Societat), y bajo la
dirección de María Jesús izquierdo (UAb). Ha
realizado también una investigación en el
campo de sociología de la educación: “oposició
a l’escola: Una aproximació sociològica des de
les teories de la resistència escolar” (2007), (en
español: “oposición a la escuela: Una aproxi-
mación sociológica desde las teorías de la resis-
tencia escolar”), financiada por la “Fundació
Jaume bofill”. 
John CollinS
Associate Professor y director de estudios
globales en la Universidad de St. lawrence
(Canton, nueva York, ee.UU), se especializa en
la política global de violencia y su representación
en el discurso público. tiene su M.A. y su doc-
torado en estudios Comparativos de discurso y
Sociedad de la Universidad de Minnesota. es el
autor de Occupied By Memory: The Intifada
Generation and the Palestinian State of Emer-
gency (nYU Press, 2004) y el co-editor de Colla-
teral Language: A User’s Guide to America’s
New War (nYU Press, 2002). el segundo volu-
men se publicó en españa como Lenguaje cola-
teral: claves para justificar una guerra (Madrid:
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Páginas de espuma, 2003). Sus artículos se han
publicado en Social Text, Globalizations, y Jour-
nal of Palestine Studies, entre otros. también
contribuye al Weave (www.weavenews.org) y
otros proyectos de periodismo independiente. 
Marcos engelken-Jorge
doctor por la Universidad del País Vasco /
euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/eHU). dis-
fruta actualmente de una Ayuda para la Especia-
lización de Personal Investigador del Vicerrec-
torado de Investigación de la UPV/EHU,
asociado al departamento de Ciencia Política y
de la Administración de la UPV/eHU y al grupo
de investigación Parte Hartuz. Sus áreas de
investigación son la teoría política contemporá-
nea, el análisis de discurso y las experiencias
locales de democracia participativa. 
Pablo FrAnCeSCUtti
licenciado en Antropologia Social por la
Universidad nacional de rosario (Argentina) y
doctor en Sociologia por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Actualmente es profesor en
la Universidad rey Juan Carlos. entre otros tex-
tos, ha publicado los libros Historia del Futuro
(Alianza ed., 2003) y La pantalla profética
(Cátedra, 2004). Se ha especializado en sociolo-
gía del tiempo, comunicación del riesgo y
comunicación social de la ciencia. 
Maria elena gAdeA MonteSinoS
doctora en Sociología por la Universidad de
Valencia. Su trabajo se ha centrado en cuestiones
relativas al asociacionismo y la participación ciu-
dadana. desde hace algunos años, su investiga-
ción se ocupa de las migraciones internacionales
en la región de Murcia. entre otras, ha participa-
do en la investigación Los nuevos vecinos de la
Mancomunidad del Sureste. Los inmigrantes y su
inserción en Torre Pacheco, Fuente Álamo y la
Unión (Murcia) (PUM, 2007) y recientemente ha
dirigido una investigación sobre La inserción
social de la inmigración ecuatoriana y boliviana
en San Javier. en la actualidad es profesora del
departamento de Sociología y Política Social de
la Universidad de Murcia. 
José gArCíA MolinA
Profesor titular de universidad en la Facultad
de Ciencias Sociales de talavera de la reina de
la UClM. doctor en pedagogía por la Universi-
dad de barcelona, en la actualidad cursa estu-
dios de doctorado en filosofía en la misma uni-
versidad en cotutela con Paris V-descartes.
entre sus publicaciones cabe destacar Dar (la)
palabra (gedisa, 2003), Pedagogía Social. Pen-
sar la Educación Social como profesión,
Madrid (Alianza, 2006), escrito junto a Juan
Sáez o Imágenes de la distancia (laertes,
2008). en sus estudios destaca la preocupación
por las lógicas de las profesiones sociales y por
la constitución de las ciencias sociales. Actual-
mente estudia los modos de subjetivación con-
temporáneos desde una mirada atravesada por la
ontología del presente ensayada por Michel
Foucault.
Stefano de MArCo
Ha obtenido su título en “Psicología de las
organizaciones y de las conductas de consumo”
en abril de 2007 en la Universidad bicocca de
Milán. en esta universidad ha colaborado con
los profesores Monica Colombo y lorenzo
Montali, ambos del departamento de Psicología
Social de la facultad de Psicología, en proyectos
de análisis de discurso político y de discurso
xenófobo. desde 2008, es doctorando del pro-
grama de “Psicología Social” de la facultad de
Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid. Actualmente investiga sobre ciudada-
nía digital y participación política a través de
internet.
José Manuel robleS
doctor en Ciencias Políticas y Sociología
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha
trabajado durante varios años en el CSiC y ha
sido investigador visitante en instituciones
como la Universidad de California-San diego,
el in3 o la Fundación Juan March. Actualmente
es profesor en la Sección departamental de
Sociología iii de la Facultad de económicas y
empresariales de la UCM. investiga sobre los
conceptos de ciudadanía digital, participación
política a través de internet y brecha digital.
Jesús rUiz Herrero
licenciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Actualmente es docto-
rando del departamento de Sociología V-teoría
Sociológica, en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología, de la UCM. Asimismo es investi-
gador predoctoral del Programa de Formación
del Personal investigador de dicha universidad.
Sus intereses son las clases sociales en la socie-
dad contemporánea, las formas de expresión de
las desigualdades de clase en diferentes campos
sociales, y la “sociedad del conocimiento” y sus
efectos en las estructuras sociales. 
Fernando SánCHez-beAto lACASA
doctor en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración por la Universidad Complutense de
Madrid y desempeña su labor docente como
Profesor Asociado en el departamento de dere-
cho Constitucional de esta Universidad. es fun-
cionario de carrera del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del estado y ha desem-
peñado, entre otros puestos, el de director del
departamento de Programación editorial,
documentación e información del boe (M. de
la Presidencia), Jefe de estudios del Centro de
estudios Jurídicos (M. de Justicia) y Subdirec-
tor general de Formación (M. de Administra-
ciones Públicas).
enric SAnCHiS
doctor en economía por la Universitat de
València y profesor titular de su departament de
Sociologia i Antropologia Social. Su actividad
investigadora ha estado centrada preferente-
mente en el mundo del trabajo (economía
sumergida, inserción de los jóvenes en la vida
activa, relaciones entre educación y empleo).
Último libro publicado: Trabajo y paro en la
sociedad postindustrial, Madrid, Consejo eco-
nómico y Social, 2008.
inmaculada SerrA Yoldi
doctora en Sociología, Universidad Com-
plutense. Profesora titular (departament Socio-
logia, Universitat de València). Visiting Scholar
Università la Sapienza (roma, 2005). líneas
investigación: problemas sociales y políticas de
igualdad. Últimas publicaciones: “las políticas
de igualdad en el Welfare Mix” (Internacional
Review of Sociology, Vol. 18, nº 3, 2008). “la
prostitución femenina en la Comunidad Valen-
ciana” (2008).
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